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Проектный режим закрытых систем теплоснабжения, как правило, базируется на ба­
лансном режиме регулирования, при котором отапливаемые помещения являются аккумуля­
торами, покрывающими неравномерности потребления тепловой энергии для нужд горячего 
водоснабжения. Расчеты динамики остывания и нагрева отапливаемых помещений показали, 
что колебания температуры в отапливаемых помещениях находятся в пределах ±0,5°С. Этот 
результат получен для жилых зданий, построенных до 1998 года и для зданий, построенных 
с учетом требований [1].
При работе систем теплоснабжения в режиме централизованного качественного регу­
лирования удовлетворительные результаты такого режима регулирования могут быть полу­
чены при отсутствии существенных различий в соотношении отопительных и бьгговых на­
грузок отдельных абонентов тепловой сети. В последнее время возникли предпосылки суще­
ственного нарушения этого условия. Это связано со строительством части зданий запроекти­
рованных в соответствии с [1] и с наметившимся широким применением экономичных уни­
фицированных индивидуальных тепловых пунктов и пластинчатых водонагревателей. В рас­
сматриваемых случаях возникают условия, когда соотношение бытовых и отопительных на­
грузок по отдельным тепловым пунктам отличается в несколько раз. Расчеты, выполненные 
в соответствии с рекомендациями [2] показали, что в рассматриваемом случае непременным 
условием энергосбережения является работа с переменными балансными расходами сетевой 
воды, назначаемыми дифференцированно для каждого потребителя в зависимости от темпе­
ратуры наружного воздуха.
В Пермском государственном техническом университете разработано программное 
обеспечение, позволяющее для каждого абонента составить режимную карту расходов сете­
вой воды. При разработке программного обеспечения использованы алгоритмы, рекомендо­
ванные методическими указаниями [2]. При разработке программ внесены некоторые изме­
нения в алгоритмы, позволяющие увеличить точность расчетов:
- вместо расчетов по характеристикам теплообмена использованы итерационные ме­
тоды прямого расчета теплообменных устройств.
- вместо суточного усреднения нагрузки горячего водоснабжения расчет ведется по 
отдельным периодам суток с различным водопотреблением.
Искомый суточный балансный расход сетевой воды, при различных схемах присое­
динения систем отопления и горячего водоснабжения, определяется методом последователь­
ного приближения.
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